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 － 1 －
The problems in the study of the variant texts of Guhisho. 
TATENO Fumiaki 
Among the group of waka-poetics called "Usagi-series" (Gukensho, 
Sangoki, Guhisho, Kirihioke), the book that remains the most important 
subject to be examined is Guhisho.  As for the problems of the books, there 
is a common phylogenetic classification, but there are various problems.  
In this paper, we first introduced the previous researches on the the variant 
texts of Guhisho, and examined the current problems of the studies of 
Guhisho.  As a result, it was clarified that the phylogenetic classification 
that is generally performed now is recognized as a common theory without 
sufficient verification.  The work required hereafter will be to re-arrange 
the variant texts of Guhisho and re-examine the validity of the 
conventional theory. 
Next, as the first step of the verification, we revalidated the details of 
the theory that Guhisho is basede on Gukensho and that Ikkanbon had 
been established earlier rhan Nikanbon, which has become the general 
theory of the current Guhisho research without verification.  As a result, 
it was shown that Gukensho should be considered as "one of the important 
reference materials" rather than "basis".  In addition, it has been assumed 
that original-Ikkanbon and original-Nikanbon are Separately produced 
books by the same subject. 
 
